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PENCAIRAN BATUBARA MENGGUNAKAN REAKTOR CATALYTYC 
THERMAL CRACKING DITINJAU DARI PENGARUH JENIS 
KATALIS 
Ikhsan Nopratama, 2017, 70 Halaman, 7 Tabel, 11 Gambar, 4 Lampiran 
Batubara merupakan salah satu energi utama di Indonesia yang dalam 
pemanfaatannya dapat menjadi energi alternatif yang menjanjikan dengan cara 
dikonversi ke bentuk cair. Salah satu metode yang digunakan adalah pencairan 
batubara secara langsung (Direct Liquefaction). Metode ini memanfaatkan 
pemanas infra merah untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas 
sehingga dapat menghasilkan temperatur yang lebih tinggi dalam waktu yang 
cepat. Dalam proses pencairan batubara terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi diantaranya adalah jenis katalis yang digunakan. Adapun pengaruh 
katalis tersebut dapat dilihat dari analisis proksimat dan ultimat, sehingga hasil 
analisis tersebut tentunya akan mempengaruhi produk dari pencairan batubara. 
Kondisi operasi suhu mencapai 455˚C dan waktu operasi selama ±1 jam di dalam 
reaktor. Katalis ZnCl2 menghasilkan konversi batubara cair yang lebih tinggi yaitu 
38,63 dibandingkan dengan katalis Al2O3,Fe3O4 masing masing memiliki 
konversi 31,25 dan 25,61%. 
 












COAL LIQUEFACTION WITH  CATALYTYC THERMAL CRACKING 
REACTOR BASED ON THE EFFECT OF CATALYST 
Ikhsan Nopratama, 2017, 70 Pages, 7 Tables, 11 Picture, 4 Appendixes 
 Coal is one of the main energy in Indonesia which is can be a promising 
alternative energy by being converted to liquid form. One of the methods used is 
direct liquefaction of coal (Direct Liquefaction). This method utilizes infrared 
heater, converting electrical energy into thermal energy as to produce higher 
temperatures in a short period of time. In the process of liquefaction of coal, there 
are several factors that influence among others is the type of catalyst used. The 
catalyst effects can be seen from the analysis proksimat and ultimat, so the results 
of the analysis will certainly affect the product of coal liquefaction. The operating 
temperature conditions reached 465 ° C and the operating time for ± 1 hour inside 
the reactor. The ZnCl2 catalyst resulted in a higher liquid coal conversion of 
38.63 compared with the Al2O3 catalyst, Fe3O4 having 31.25 and 25.61% 
conversions respectively. 
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